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Abstract 
 
The purpose of this study was to determine the marketing communication process food 
and beverage products, especially in SOCIETY + Coffee Bar & Lounge. Processes in question 
include the planning, implementation, to evaluation activities undertaken. The research 
method used was a qualitative method. Qualitative research is a research method where the 
researcher is the key instrument, data collection techniques with interviews and direct 
observation, data analysis is inductive, and the results further emphasize the significance of 
qualitative research in detail. 
The results obtained explain how the marketing process is planned, implemented and 
evaluated, and the results obtained from the marketing communications. From the observations 
while, Conclusion that the marketing communication process must be well planned so that the 
results obtained in accordance with what the company's goals. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses komunikasi pemasaran 
produk food and beverage, khususnya di SOCIETY+ Coffee Bar & Lounge. Proses yang 
dimaksud antara lain perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi kegiatan yang dilakukan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan 
metode penelitian dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara dan observasi langsung, analisis data yang bersifat induktif, dan 
hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna secara mendetail. 
Hasil yang dicapai menjelaskan bagaimana proses pemasaran direncanakan, 
dilaksanakan dan dievaluasi, serta hasil yang didapatkan dari komunikasi pemasaran tersebut. 
Dari hasil observasi sementara, Kesimpulan yang diperoleh bahwa proses komunikasi 
pemasaran harus direncanakan dengan baik agar hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang 
menjadi tujuan perusahaan. 
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